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Presentació 
lñaki Echebarria Aranzabal* 
Amb bon criteri, la revista 
Temps d'Educació ha proposat 
dedicar aquesta tribuna a un tema 
de gran interés i maxima actua-
litat: la formació permanent del 
professorat. 
És significatiu que, dins el 
titol quart de la ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE), quan s'indi-
quen (art. 55) els factors que 
afavoreixen i milloren I'ensen-
yament el primer sigui, precisa-
ment, la qualificació i formació 
del professorat. La Ilei determi-
na aixi mateix que la formació 
permanent és "un dret i una obli-
gació de tot el professorat i una 
responsabilitat de les adminis-
tracions educatives i deis matei-
xos centres" (Art. 56.2). 
Ja fa uns quants anys la for-
mació deis professors i profes-
sores és una preocupació conti-
nuada que afecta tots els esta-
ments que intervenen en I'edu-
cació. Aixó es detecta facilment 
a la comunitat universitaria, a 
• lñaki Echebarria, catedratic d'lns-
titut de Batxillerat, és el Cap de Forma-
ció del Professorat d'Ensenyament Se-
cundari de l'lnstitut de Ciencies de I'E-
ducació de la Universitat de Barcelona. 
les administracions i, no cal dir-
ho, en el professorat. 
Possiblement aquests darrers 
anys d'experimentació de la re-
forma o, més ben dit, de les re-
formes, han creat una preocupa-
ció creixent en les diferents in-
stancies. De fet la Reforma es 
planteja com un repte a la nostra 
societat. La seva próxima im-
plantació ha de comportar una 
determinació ferma en el mo-
ment d'abocar recursos de tota 
mena. Entre ells, la implicació 
personal del professor sera, sen s 
dubte, el principal, i aixó, encara 
que sigui dur de confessar, no és 
de cap manera garantit, almenys 
d'una manera generalitzada. 
En aquest sentit, la formació 
del professorat, junt amb altres 
tipus d'iniciatives, ha de tenir un 
doble papero Per una banda, ha de 
contribuir a la mateixa qualifi-
cació del professorat com a cos 
de professionals de I'ensenya-
ment i, al mateix temps, el que 
pot ser més important, ha 
d'il'lusionar-lo en I'exercici de 
la seva tasca, ja que la millora 
del sistema depén basicament 
d'ell. La seva participació és ab-
solutament imprescindible. 
Sobre el sistema que s'ha 
seguit en I'organització de la 
tribuna, convé fer algunes refle-
xions. La primera, per indicar 
que els articles que segueixen es 
refereixen exclusivament al 
professorat anomenat des de fa 
uns anys no universitari, deno-
minació, al meu entendre, poc 
encertada i que hauria de ser 
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qüestionada. La raó no deriva, 
logicament, del fet que el profes-
sorat universitari no necessiti 
programes de formació per mi-
llorar la seva docencia, sinó del 
fet que desgraciadament a les 
universitals no hi una lradició 
organilzada de formació del seu 
professoral, la qual cosa no vol 
dir que no hi hagi cerla sensibili-
lat sobre aquesta qüestió. 
El segon aspecte que n'ha de-
terminat el contingut ha estat 
I'espai reservat a la tribuna en 
Temps d'Educació. Eh el momenl 
actual, tant el Ministeri d'Edu-
cació i Ciencia com els departa-
ments d'Ensenyament de les di-
ferents autonomies tenen plans 
de formació més o menys de-
senvolupats, pero era impossi-
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ble fer referencia al que es fa a 
101 arre u. 
Finalment també es va decidir 
que era millor demanar la 
col'laboració de les administra-
cions en comples d'encarregar 
els treballs a especialistes. Com 
comprovara el lector, els res-
ponsables de la formació del 
professorat de Catalunya, Eus-
kadi i el Ministeri presenten els 
models, objeclius, tipologies i 
activitats de formació com a 
resposla a un guió que se'ls va 
trametre amb antelació. 
Pensem que aquesta moslra 
és representativa de les línies 
fonamentals que es van seguint al 
país en materia de formació del 
professorat. 
